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多 义 性 进 行 过 一 些 研 究。 维 根 斯 坦
( 1953) ［1］47 － 48提出家族相似性理论，认为多义词
是一个建立在相似性基础上的语义范畴，范畴成
员拥有类似人类社会家族成员之间的相似关系，
并且对 “游戏 ( game) ”进行研究。Rosch 提出
原型范畴理论，对 “水果、交通工具、鸟”等
一些概念进行研究。后利用原型范畴理论对多义
性进行研究的主要有 Fillmore ( 1982 ) 与 Taylor
( 1995 ) 对 多 义 词 “climb”的 分 析， Lakoff
( 1987) 分析了多义词 “over”等，他们认为多
义性是一个拥有语义原型的语义范畴，其中语义



















次为“语义 ( semantics) － 词汇语法 ( lexicon
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间的体现关系则是相对固定的，其体现方式主要














































而 这 些 语 义 在 词 性 上 没 有 发 生 变 化， 比 如
“desk”拥有: ( 1) 办公桌; ( 2) 服务台; ( 3)
编辑部; ( 4 ) 乐谱架等四项语义，而这些语义
都是属于名词。事实上，语义多义性和功能多义
性并不是可以完全隔开，功能变化本身也是一种










( 1) a． Jack ate his meals like a wolf．
b． Jack wolfed his meals．
( 1) a 中“wolf”是物质名词，而在 ( 1) b
中已转换为动词，意为 “eating like a wolf” ( 狼
吞虎咽般地吃) ，其语义内容也相应变化，由原
来单义名词变为具有组合意义的动词 ( 自带状


















“动词化” ( verbalization) 。但在词类层面比较常
见的是名词化现象 ( nominalization) ，是较为高
级的 阶 段，即 对 动 作 过 程 ( process ) 或 性 状
( quality) 进行抽象物化。
( 2) a． 他是一位绅士。
b． 他的表现很绅士。
( 3) a． 我们天天在食堂吃饭。
b． 今天还是吃食堂。
( 2) a 中的 “绅士”是名词，而 ( 2 ) b 中
其词性变成了形容词。其语法功能由原来所指名
物功能变为述状形容词。( 3) a 中“食堂”表示
单义的地点名词，与介词 “在”一起作状语，
而 ( 3) b 中的“食堂”本身已具有状语的性质，
意为“在食堂”。不难发现 ( 2) b 中的 “绅士”
以及 ( 3) b 中的 “食堂”在语义和句法功能上
较 ( 2) a 与 ( 3) a 均发生偏离。
( 4) a． 他今天迟到了，所以老板很生气。
b． 他的迟到惹怒了老板。
4 ( a) 到 ( 4) b 很显然对物化过程 ( 即名
词化) ， “迟到”一词的语法功能已发生变化。
( 4) a 与 ( 4 ) b 传达 的 是 同 样 的 信 息，但 是








( 5) a． My mother baked a cake．
b． My mother baked me a cake．
“bake”本身就是一个带有两个论元的二价

























( 6) a． He provided her with some money．
b． Provided that he had given her some
money，she would have been there．


























如 ( 6) a 中 “provided”为一致式，而 ( 6 ) b
中“provided”已经发生语法偏离，为隐喻式，
因此它们的语义值也必然不同。Holliday 把 如
( 6) a 这样的贴近现实生活的句式称为 “一致










( 7) a． He aims at getting the first place．
b． His aim is getting the first place．
显而易见，从 ( 7) a 到 ( 7) b 的转换过程
中， “aim”功能和词性发生变化。 ( 7 ) a 与
( 7) b 中的 “aim”的转换不是具体事物间的隐
喻化，而是其功能结构之间的隐喻化。( 7) a 中
“aim”是动词，为一致式，在句中是谓语，体
现的是心理行为过程; 而 ( 7 ) b 是名词，为隐
喻式，在句中作主语，体现的是结果。( 7) a 中
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